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Аналіз проходження національними економіками різних техно-
логічних етапів розвитку свідчить про важливу роль державного 
управління в накопиченні і реалізації науково-технічного потенціалу, 
підтримання інноваційної активності господарюючих суб’єктів. 
Однією з важливіших задач соціально-економічного розвитку є 
оцінка пропорцій між державним і приватним секторами економіки. Ці 
пропорції виступають регуляторами темпу розвитку технологічного 
укладу держави. Динаміка розвитку укладу визначає ефективність со-
ціально-економічних процесів національних господарств. 
Процес формування раціональних пропорцій між державною і 
приватною власністю проходить через приватизацію і державне регу-
лювання. При цьому поряд з процесом передачі-продажу частини дер-
жавної власності підвищується роль самої держави. Масштаби прива-
тизації різняться по різним галузям народного господарства. 
Аналіз макроекономічного рівня і співставлення характеру роз-
витку макроекономік, виявлення загальних тенденцій є базою для пра-
вомочності використання елементів досвіду інших держав при прове-
денні реформ в національній економіці. 
 
 
